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① 英文原文見 Ｅｒｎｅｓｔ Ｆｅｎｏｌｌｏｓａ，Ｔｈｅ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｗｒｉｔｔｅｎ Ｃｈａｒａｃｔｅｒ ａｓ ａ Ｍｅｄｉｕｍ ｆｏｒ Ｐｏｅｔｒｙ，ｅｄ． Ｅｚｒａ Ｐｏｕｎｄ，
１９３６ （Ｒｐｔ． Ｓａｎ Ｆｒａｎｃｉｓｃｏ：Ｃｉｔｙ Ｌｉｇｈｔｓ，１９８３）。新近的版本見 Ｅｒｎｅｓｔ Ｆｅｎｏｌｌｏｓａ ａｎｄ Ｅｚｒａ Ｐｏｕｎｄ，
Ｔｈｅ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｗｒｉｔｔｅｎ Ｃｈａｒａｃｔｅｒ ａｓ ａ Ｍｅｄｉｕｍ ｆｏｒ Ｐｏｅｔｒｙ牶 Ａ Ｃｒｉｔｉｃａｌ Ｅｄｉｔｉｏｎ，ｅｄｉｔｅｄ ｂｙ Ｊｏｎａｔｈａｎ Ｓｔａｌｌｉｎｇ，








的不是施事者 （ａｇｅｎｔ ｏｒ ａｃｔｏｒ）———動作或形態 （ａｃｔｉｏｎ ｏｒ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ）———受
事者（ｒｅｃｉｐｉｅｎｔ）三者關係的抽象認識，而是三者互動的實際過程①。費氏若
知這三字的篆書（ ）②，對自己的觀點一定更加篤信不疑。文中又舉




















見 Ｅｒｎｅｓｔ Ｆｅｎｏｌｌｏｓａ ａｎｄ Ｅｚｒａ Ｐｏｕｎｄ，Ｔｈｅ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｗｒｉｔｔｅｎ Ｃｈａｒａｃｔｅｒ ａｓ ａ Ｍｅｄｉｕｍ ｆｏｒ Ｐｏｅｔｒｙ牶 Ａ Ｃｒｉｔｉｃａｌ
Ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ：Ｆｏｒｄｈａｍ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｐｒｅｓｓ，２００８，ｐｐ． ４４ ４５。
見段玉裁注，許慎撰：《説文解字注》，上海：上海古籍出版社，１９８１ 年版，ｐ． ３６５、４０７、４６０。
見 Ｅｒｎｅｓｔ Ｆｅｎｏｌｌｏｓａ ａｎｄ Ｅｚｒａ Ｐｏｕｎｄ，Ｔｈｅ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｗｒｉｔｔｅｎ Ｃｈａｒａｃｔｅｒ ａｓ ａ Ｍｅｄｉｕｍ ｆｏｒ Ｐｏｅｔｒｙ牶 Ａ Ｃｒｉｔｉｃａｌ
Ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ：Ｆｏｒｄｈａｍ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｐｒｅｓｓ，２００８，ｐ． ６０。
有關此“象形會意文字的神話”的起源和歷史發展，參看 Ｊｏｈｎ ＤｅＦｒａｎｃｉｓ，Ｔｈｅ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｌａｎｇｕａｇｅ牶





























參見拙著 Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎｓ ｏｆ Ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅ Ｐｏｅｔｉｃｓ牶 Ｔｈｒｅｅ Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｓ ｏｎ Ｗｅｓｔｅｒｎ ａｎｄ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｌｉｔｅｒａｒｙ
Ｃｒｉｔｉｃｉｓｍ （Ｈｏｎｏｌｕｌｕ：Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｈａｗａｉ’ｉ Ｐｒｅｓｓ，２００２），ｃｈａｐｔｅｒ ７ “Ｐｏｅｔｉｃｓ ｏｆ Ｄｙｎａｍｉｃ Ｆｏｒｃｅ”；譯
文見《比較詩學結構———中西文論研究的三種視角》，劉青海譯，北京：北京大學出版社，２０１２ 年
版，第七章《勢的美學：費諾洛薩、龐德和中國批評家論漢字》。
Ｐｅｔｅｒ Ａ． Ｂｏｏｄｂｅｒｇ，“Ｔｈｅ Ｓｅｍａｓｉｏｌｏｇｙ ｏｆ Ｓｏｍｅ Ｐｒｉｍａｒｙ Ｃｏｎｆｕｃｉａｎ Ｃｏｎｃｅｐｔｓ，”Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｙ Ｅａｓｔ ａｎｄ Ｗｅｓｔ
２． ４ （１９５３）：３１７ ３３２．
見 Ｃｈｅｎ Ｓｈｉｈｈｓｉａｎｇ，“Ｔｈｅ Ｓｈｉｈ Ｃｈｉｎｇ：Ｉｔｓ Ｇｅｎｅｒｉｃ Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ ｉｎ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｌｉｔｅｒａｒｙ Ｔｈｅｏｒｙ ａｎｄ
Ｐｏｅｔｉｃｓ．”Ｂｕｌｌｅｔｉｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｈｉｓｔｏｒｙ ａｎｄ Ｐｈｉｌｏｌｏｇｙ （Ａｃａｄｅｍｉａ Ｓｉｎｉｃａ）３９，ｎｏ． １ （１９６８）：
３７１ ４１３；ｒｅｐｒｉｎｔｅｄ ｉｎ Ｓｔｕｄｉｅｓ ｉｎ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｌｉｔｅｒａｒｙ Ｇｅｎｒｅｓ，ｅｄｉｔｅｄ ｂｙ Ｃｙｒｉｌ Ｂｉｒｃｈ （Ｂｅｒｋｅｌｅｙ：Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

































見 Ｆｒａｎｏｉｓ Ｃｈｅｎｇ，Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｐｏｅｔｉｃ Ｗｒｉｔｉｎｇ，ｔｒａｎｓｌａｔｅｄ ｆｒｏｍ Ｆｒｅｎｃｈ ｂｙ Ｄｏｎａｌｄ Ａ． Ｒｉｇｇｓ ａｎｄ Ｊｅｒｏｍｅ Ｐ．


































































·４８２· 　 聲音與意義：中國古典詩文新探（嶺南學報　 復刊第五輯）





































































































































































① 如果按 ２ ＋ ３ 節奏來劃分五、七言句末的聲調單位，則有平平仄、仄仄平、平仄仄、仄平平四種。
嚴格説來，這四種只是三言節奏單位之聲調，而並非構成近體詩格律的基本聲調單位。近體律
句形式有兩種，要麽是兩個或三個雙音聲調單位的對比（外加一個單音），形成（２）２ ＋ ２ ＋ １ 句，
即五言之仄仄平平仄、平平仄仄平和七言之（平平）仄仄平平仄、（仄仄）平平仄仄平；要麽是一
個或兩個雙音聲調單位與單個三音聲調單位的對比，形成（２）３ ＋ ２ 句，即五言之平平平仄仄、仄
仄仄平平和七言之（仄仄）平平平仄仄、（平平）仄仄仄平平。依照規則交替使用這兩種律句就
可推衍出近體詩格律的四種形式。參見拙文《一種解釋近體詩格律的新方法》，收入《中國文學




Ｓｈａｌｌ Ｉ　 ｜ ｃｏｍｐａｒｅ ｜ ｔｈｅｅ ｔｏ ｜ ａ ｓｕｍ ｜ ｍｅｒｓ ｄａｙ？　 　
Ｔｈｏｕ ａｒｔ ｜ ｍｏｒｅ ｌｏｖｅ ｜ ｌｙ ａｎｄ ｜ ｍｏｒｅ ｔｅｍ ｜ ｐｅｒａｔｅ：























·０９２· 　 聲音與意義：中國古典詩文新探（嶺南學報　 復刊第五輯）
























































句的 １ ＋ ２ 或 ２ ＋ １ 節奏，五言句的 ２ ＋ ３ 節奏，六言句的 ４ ＋ ２ 節奏，七言句













上三下四，鳳凰樂 ／奏鈞天曲，烏鵲橋 ／邊織女河。上四下三　 金馬
朝回 ／門似水，碧雞天遠 ／路如絲。……上二下五 不貪 ／夜識金銀器，遠
害 ／朝看麋鹿游。上五下二，杖藜嘆世者 ／誰子，中天月色好 ／誰看。①
黄生《詩麈》把五言句進一步細分爲八類，並一一附例解釋：
§ １０
上二下三者，如：“玉劍 ／浮云騎，金鞭 ／明月弓。”（盧照鄰）“澗水 ／空
山道，柴門 ／老樹空。”（杜甫）上三下二，如：“把君詩 ／過日，念此别 ／驚
神。”（杜甫）“一封書 ／未返，千樹葉 ／皆飛。”（于武陵）上一下四，如：“臺 ／
倚烏龍嶺，樓 ／侵白雁潭。”（許渾）“雁 ／惜楚山晚，蟬 ／知秦樹秋。”（司空曙）
上四下一，如：“雀啄北窗 ／晚，僧開西閣 ／寒。”（喻凫）“蓮花國土 ／異，貝
葉梵書 ／能。”（護國）上二中一下二，如：“旌旃 ／朝 ／朔氣，笳吹 ／夜 ／邊
聲。”（杜審言）“星河 ／秋 ／一雁，砧杵 ／夜 ／千家。”（韓翃）上二中二下一，如：
“春風 ／騎馬 ／醉，江月 ／釣魚 ／歌。”（司空圖）“晴山 ／開殿 ／翠，秋水 ／卷簾 ／
寒。”（許渾）上一中二下二，如：“地 ／盤山 ／入塞，河 ／繞國 ／連天。”（張祜）
“井 ／鑿山 ／含月，風 ／吹磬 ／出林。”（賈島）上一下一中三，如：“星 ／臨萬





武新軍 ／深住輦，芙蓉别殿 ／慢焚香。”（杜甫）上三下四，如：“洛陽城 ／見










定王城 ／舊處，常懷賈傅井 ／依然。”（杜甫）“同餐夏果山 ／何處，共釣寒濤
石 ／在無。”上一下六，如：“盤 ／剥白鴉谷口栗，飯 ／煮青泥坊底芹。”（杜
甫）“煙 ／横博望乘槎水，日 ／上文王避雨陵。”（唐彦謙）上六下一，如：“忽
驚屋里琴書 ／冷，復亂檐前星宿 ／稀。”（杜甫）“卻從城裏攜琴 ／去，許到山
中寄藥 ／來。”（賈島）上二中二下三，如：“旌旗 ／落日 ／黄雲動，鼓角 ／陰
風 ／白草翻。”（李頻）“論舊 ／舉杯 ／先下淚，傷離 ／臨水 ／更登樓。”（楊巨源）
上一中三下三，如：“魚 ／吹細浪 ／摇歌扇，燕 ／蹴飛花 ／落舞筵。”（杜甫）
“門 ／通小徑 ／連芳草。”（郎士元）上二中四下一，如：“河山 ／北枕秦關 ／
險，驛路 ／西連漢畤 ／平。”（崔顥）“宫中 ／下見南山 ／盡，城上 ／平臨北斗 ／










頓，五言可以上二字作一頓耳。”③這表明他看到了七言句的節奏爲 ４ ＋ ３，










































































































































２０ 世紀 ５０ 年代末，新詩形式之爭再度興起，詩歌節奏又成了詩學界的
熱門話題。在這次論爭中，語音學家不僅積極參與，而且似乎成爲一股主
要的力量。他們對語義節奏尤感興趣。５０ 到 ８０ 年代間出版的重要語音學
著作都花了不少筆墨討論語義節奏。除了王力以外，羅常培、高明凱、胡裕

















































































































































































































以下所介紹趙先生的觀點，詳見於 Ｙｕｅｎ Ｒｅｎ Ｃｈａｏ，Ａ Ｇｒａｍｍａｒ ｏｆ Ｓｐｏｋｅｎ Ｃｈｉｎｅｓｅ（Ｂｅｒｋｅｌｅｙ：


























































·６０３· 　 聲音與意義：中國古典詩文新探（嶺南學報　 復刊第五輯）







































① “Ｍｅｒｉｔ Ｂａｄｇｅ Ｃｒｏｓｓｗｏｒｄ Ｐｕｚｚｌｅ Ａｎｓｗｅｒｓ”，見 ｈｔｔｐ：／ ／ ｗｗｗ． ｕｓｍｉｎｔ． ｇｏｖ ／ ｋｉｄｓ ／ ｃｏｉｎＮｅｗｓ ／ ｍａｋｉｎｇＣｅｎｔｓ ／



















·８０３· 　 聲音與意義：中國古典詩文新探（嶺南學報　 復刊第五輯）
①
②


















































































Ｓｈｕｈｕｉ Ｙａｎｇ ａｎｄ Ｙｕｎｑｉｎ Ｙａｎｇ，“Ｅｎｄｎｏｔｅｓ ａｎｄ Ｏｔｈｅｒ Ｔｈｉｎｇｓ：Ｉｎｔｅｎｄｅｄ Ａｕｄｉｅｎｃｅ ａｎｄ Ｔｒａｎｓｌａｔｉｎｇ ｔｈｅ
































































所修飾的動詞或形容詞的後面。２８． １． 疊字修飾動詞者：２８． １． ａ１． ｎＮ—Ｖ—ｆｒ‘城鳥啼眇眇，野
鷺宿娟娟’。”
參見 Ｋａｏ Ｙｕｋｕｎｇ ａｎｄ Ｍｅｉ Ｔｓｕｌｉｎ，“Ｍｅａｎｉｎｇ，Ｍｅｔａｐｈｏｒ，ａｎｄ Ａｌｌｕｓｉｏｎ ｉｎ Ｔ’ａｎｇ Ｐｏｅｔｒｙ，”Ｈａｒｖａｒｄ
Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ａｓｉａｔｉｃ Ｓｔｕｄｉｅｓ ３８． ２ （１９７８）：ｐｐ． ２８１ ３５６；ａｎｄ “Ｓｙｎｔａｘ，Ｄｉｃｔｉｏｎ，ａｎｄ Ｉｍａｇｅｒｙ ｉｎ Ｔ’ａｎｇ
































































山大學學報》，總第 ２１８ 期，第 ４９ 卷，２００９ 年，頁 ２６—３８；（２）《古典詩歌的現代詮釋———節奏·
句式·詩境（第一部分：理論研究和《詩經》研究）》，載《“中央研究院”文哲所通訊》第 ２０ 卷第
１ 期，２０１０ 年，頁 １—４５；（３）《一種解釋近體詩格律的新方法》，載《中國文學研究（輯刊）》，第
２３ 期，頁 ８—１８；（４）《早期五言詩新探———節奏、句式、結構、詩境》，載《中國文哲研究集刊》，
第 ４４ 卷，２０１４ 年，頁 １—５５；（５）《小令詞牌和節奏研究———從與近體詩關係的角度展開》，載
《文史哲》，總第 ３４８ 期，２０１５ 年第 ３ 期，頁 ４９—８７。尚未發表部分的主要内容已在 ２０１４ 年夏爲
復旦大學中文系所作的中國古代詩歌八講中公開，日後將爭取及早把諸篇講稿整理出來，先以










































































































































































































































































































































·６２３· 　 聲音與意義：中國古典詩文新探（嶺南學報　 復刊第五輯）
